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MOTTO 
 ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ َّنِﺈَﻓاًﺮْﺴُ 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
اًﺮْﺴُ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ َّنِإ 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
َﻦْ ِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِ ﱠﻠِﻟ ﻲِﺗﺎَﻤَﻣَو َيﺎَْﺤَﻣَو ﻲِﻜُﺴُﻧَو ﻲِﺗَﻼَﺻ ﱠنِإ ْﻞُﻗ 
 
“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah Pemelihara alam semesta.“  
 
(QS. Al-An‘âm: 162) 
 
 
“Minta tolonglah (kepada Alloh SWT) dengan sabar dan (Mengerjakan) sholat dan 
sesungguhnya bagi orang-orang yang khusyu”.  
 
( Q.S.Al Baqarah : 45 ) 
 
 
Janganlah engkau pesimis jika seseorang meremehkanmu, dengan niat tulus dan 
semangat membaja disertai tawakal kepada Allah, kesuksesan kan kau raih. 
 
(Penulis) 
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 Bismillahirrohmanirrohim…. 
 “Sebuah karya kecil merupakan bagian dari rasa syukurku atas keagungan 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi 
Keuangan No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Terhadap  Laporan Keuangan 
Dana Pensiun UMS. Apakah dalam penyajiannya sudah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang ada khususnya PSAK No.18 dan Keputusan Direktur Jendral 
Lembaga Keuangan N0. Kep-4777/LK/2003.Penelitian ini juga untuk mengetahui 
kinerja investasi Dapen UMS, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No.199/PMK.010/2008. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder, berupa Laporan Keuangan Dana 
Pensiun, Laporan  Teknis, Laporan Aktuaris dan Laporan  Investasi Dapen UMS 
tahun 2010.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dapen UMS secara umum telah 
melaksanakan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan 
khususnya PSAK No.18  dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 
Kep-4777/LK/2003. (2) Pengelolaan investasi dan kinerja Dapen UMS sudah 
dilakukan sesuai dengan PMK No.199/PMK.010/2008.  
 
 
 
Kata Kunci : Dana Pensiun, Laporan Keuangan, PSAK No.18, Akuntansi Dana 
Pensiun. 
 
 
 
 
 
